




















vestigar  quiénes  intervienen,  cómo  intervienen  y  a  qué  obedecen  sus  intervenciones.    El 













ing who  intervenes, how  they  intervene and what  they obey  their  interventions. How  they 













Para  los  fines del estudio,  la  formulación de una política educativa se entiende como el proceso 
inicial de construcción de una política, en donde intervienen actores que hacen uso de instrumen‐


































el proceso estudiado a  los maestros, éstos  tienen un papel  secundario en  la conformación de  la 
política estudiada.  
































1 Para los fines de esta investigación denomino las herramientas como instrumentos de política. La nodalidad se entiende como sinónimo de 






vez, el  “gobierno es  la esfera del poder político”  (Flores‐Crespo.   2008:  16). Toda  la vida política 






























cada uno de  los actores, con el  fin de  lograr sus objetivos. Este despliegue conlleva una serie de 
interacciones dinámicas que  le van dando características específicas a  la política de  los planes y 
programas, pero el uso de los instrumentos de política detona una u otra acción con ciertas inten‐
cionalidades que dan  como  resultado una configuración particular en donde  también  influye  la 


















Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura (UNESCO) y  la Organización para el 






























































































dad e  información  logrando potenciar estos  instrumentos al poder  ser utilizados por un mismo 
actor educativo.  
En esa  fusión, el SNTE  logra dominar  los espacios del actor burocracia y del actor político, pero 
mantiene la organización de tal manera que sirva a sus intereses gremiales, sin dejar de hacer jue‐










En síntesis, en  la  formulación de  los planes y programas,   el  instrumento organización queda en 
manos de los actores político y sindical, manteniendo diferencias entre ellos. Otros actores se con‐
vierten en mediadores de estas diferencias desde sus propias instancias y atendiendo sus propios 














ganización,  información  y  tesoro,  a  estos  agrega  su  experiencia  y  conocimiento  en  los procedi‐
mientos, tanto al interior y exterior de la SEB.  En cuanto a la organización, la burocracia es cono‐
cedora del funcionamiento interno de cada dirección y los canales institucionales por los cuales se 
deben hacer  las cosas. Por ejemplo,  la contratación de  los especialistas. En cuanto a  la  informa‐
ción, es  la receptora primera de  la misma, una vez que el actor político se  la hace  llegar. Con  la 
información en sus manos tiene el poder para activar, de la manera que juzgue más conveniente, 
la participación de otros actores. Respecto al  tesoro,  la burocracia es el actor  intermediario que 
canaliza  los  pagos  a  los  organismos  internacionales,  a  las  universidades,  a  los  especialistas,  al 
equipamiento de oficinas, entre las cuestiones principales.  






En esa necesaria apertura,  la configuración de  la política  se empieza a diversificar y, a  la vez, a 
complejizar debido a la entrada de otros actores educativos que tienen su propia concepción de la 
política  e  intereses diferenciados. Por  ejemplo,  los diferentes  grupos de  trabajo,  integrados por 
especialistas, tratan de hacer valer su autoridad basados en sus conocimientos. La burocracia, por 



































encomendado.   Los  especialistas  trabajaron  inicialmente  en oficinas  instaladas  ex profeso de  la 
propia Secretaría y, posteriormente, ante desastres naturales, se trabaja a distancia, en esta transi‐






cialistas, el  tiempo  refiere  los  trabajos a  realizar con  la metodología y  la  rigurosidad científicas. 
Para la burocracia, el tiempo está marcado por los resultados que desean dar los políticos. Las de‐
cisiones políticas y burocráticas pueden verse afectadas por motivos fuera de las intencionalidades 




cia. Baste decir que  los especialistas que  iniciaban un  libro de texto no siempre eran  los mismos 
que los finalizaban.  















































2 La versión uno de los libros de texto corresponde al primer material elaborado para la asignatura y utilizado en la prueba piloto, en tanto la 
versión dos se refiere al material que se utilizó en todas las aulas y que tuvo una primera revisión. 
3 Las universidades extranjeras que participaron en los planes y programas de la primaria fueron la Universidad de Nueva York, la Universidad 







inquietudes  de  estas  organizaciones  resaltan  las  apoyadas  por  empresarios mexicanos,  quienes 

























Una vez que  las OSC se adentran en el  laberinto educativo presionan para obtener  información, 
aunque usan  la estrategia de presentar sus peticiones como una demanda social. Dentro de esas 
peticiones se encuentra el padrón de maestros y el monto de recursos destinados a sus sueldos y 
































En  la  historia  oficial,  intervienen  una  serie  de  actores  educativos  que  realizaron  su  trabajo  en 
cuanto a la formulación de los planes y programas. Así, para febrero del 2009, el actor político y la 























dos, en  la  fase de generalización,  con  la  intención de  llevarlos a  todas  las escuelas del país. De 
































































resultados poco sustanciosos en el aprendizaje de  los niños y en  la adaptación de  los maestros a 
los nuevos planes y programas. Hecho que hace responsabilizar a unos actores y no a todos de los 
desastres educativos, como los que seguimos atestiguando.  
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